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PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA WISATA DI DAERAH 
ISTMEWA YOGYAKARTA BERBASIS LOKASI 
INTISARI 
Samuel Ady Sanjaya (12 07 07007) 
Yogyakarta saat ini menjadi tujuan wisata yang 
banyak diminati wisatawan karena terdapat tempat wisata 
yang masih mengusung nilai budaya. Ada banyak jenis 
wisata budaya yang ada di Yogyakarta seperti museum, 
candi, keraton dan desa wisata. Salah satu yang masih 
berkembang adalah Desa Wisata. Desa wisata merupakan 
desa yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi 
daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih 
memiliki tradisi dan budaya yang masih asli. Selain itu 
ada beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, 
objek wisata alam, tradisi budaya dan sentra produksi 
suatu barang. Namun ketertarikan masyarakat khususnya 
kaum muda saat ini terhadap wisata budaya mulai luntur. 
Inovasi teknologi informasi yang mensinergikan antara 
tingginya animo masyarakat Yogyakarta pada teknologi 
perangkat mobile dengan budaya lokal dapat dilakukan 
sebagai alternatif.  
Informasi yang kurang dan lokasinya yang relatif 
jauh dari kota menyebabkan sejumlah desa wisata di DIY 
jarang dikunjungi oleh wisatawan. Sementara desa wisata 
menawarkan berbagai jenis rekreasi yang masih segar dan 
alami. Oleh karena itu perlu disiapkan aplikasi yang 
dapat membantu memberikan informasi tentang lokasi desa 
wisata dengan memanfaatkan Augmented Reality berbasis 
lokasi. Pembangunan aplikasi augmented reality 
menggunakan layanan berbasis lokasi pada android ini 
dilakukan untuk memperoleh pengalaman baru ketika 
mengunjungi desa-desa wisata. Aplikasi ini dikembangkan 
untuk berjalan pada smartphone dengan platform android, 
memanfaatkan teknologi augmented reality, dan 
menggunakan layanan berbasis lokasi. Tools yang 
digunakan pengembangan aplikasi ini adalah Java Eclipse 
Luna , MySQL sebagai DBMS, dan Apache Web Server. 
Penelitian ini memanfaatkan layanan berbasis lokasi 
dalam implementasinya. Dengan adanya aplikasi ini 
diharapkan dapat memberikan informasi lokasi desa 
wisata yang ada di Yogyakarta sehingga desa wisata 
dapat terus berkembang sebagai wisata budaya. 
 
Kata kunci : desa wisata, aplikasi mobile, augmented 
reality, google maps, android. 
